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China is currently on a crucial stage of social transformation. Problems come 
along with reformation. One of the most serious problems is Party contagion. 
Building Discipline Inspect System is the effectual mechanism for regin crisis. High 
efficiency can advance the level of administration and decision-making, and all this 
base on abundant and exact data. However, the current mechanism is not effective 
enough due to the lack of a scientific, operational and long-term protocol. We must 
reinforce Discipline Inspect Information system now. 
This research is planning on designing and realizing a case management platform 
based on database and net technology. IT applys deeply in case management step by 
step along with science and technology development. All this problems, for example 
different interface and disagreement statistic standard, are existing in current case 
management system. These factors result in low efficiency and manpower wasting. 
It's targeted on integrating the existing working system, which are relatively 
independent in the past. The platform will provide "comprehensive, accurate and 
uniform" data services to all the working systems of users. The plan is to transform 
vast data into operational information so as to upgrade management. The platform 
will play an important role in scientifically sorting out operational management 
information so as to provide better service to the general public, scientific 
decision-making service for incorrupness construction and upgrade the working level 
of handling corrupt problems. 
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